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Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de 
Saúde Pública 
Community and Public Health Nurse Specialized Skills 
Planeamento em Saúde 
Health Planning 
Capacitação de Grupos e Comunidade 
Groups and Community Empowerment 
Coordenação de Programas de Saúde 
Health Programs Management 
Vigilância Epidemiológica 
Epidemiological Surveillance 
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DIMENSÕES DO EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO 
Community Empowerment Dimensions 
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Identificar as áreas de atenção dos Enfermeiros Especialistas em 




Identify Focus of Specialized Nurses in Community Nursing and 
Public Health, that promote Community Empowerment 
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Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Comunitária e de 
Saúde Pública da região norte de Portugal, em exercício em 
Unidades de Saúde Pública ou Unidades de Cuidados na 
Comunidade. 
Focus Group 
Public and Community Health Nurses from North of 
Portugal working in Public Health Units and Community 
Care Units 
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Identificar áreas de atenção de acordo com a CIPE, versão 2.0 ou outra 
desejada, que considerem promover o Empoderamento Comunitário. 
Identify Nursing Focus based on ICNP, version 2.0 or other, that they consider 
that promote Community Empowerment 
Análise de Conteúdo/ Análise de Enunciação/ Análise Temática 
Content Analysis / Analysis Enunciation / Thematic Analysis 
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Liderança Comunitária - Community Leadership 
 
 
Liderar: Pessoas ou grupos que são influentes em 
originar mudança, atingir objectivos, gerir conflitos 
e dúvidas e providenciar orientação. 
27 EE9 “ Eu normalmente identifico o líder 
do grupo e tento analisar de que forma 
esta pessoa ifluencia as outras de forma 
positiva… Avalio também se estou 
perante uma comunidade liderada ou 
não” 
Gestão Comunitária - Community Management 
 
 
Gerir: Processo ou acto de gerir, controlar, regular 
ou realizar os assuntos da comunidade. 
 
32 EE3 “Começo por ajudar a organizar cada 
grupo antes de os juntar todos – por 
exemplo os educadores de infância, os 
auxiliares, os pais…” 
Processo Comunitário – Community Process 
 
Processo: Sucessão de interacções e padrões de 
relacionamento entre membros da comunidade. 
78 EE1 “ É importante avaliar de que forma 
os diferentes indivíduos da escola se 
relacionam entre si, antes de tentar 
implementar o que quer que seja” 
Participação Comunitária- Community Participation 
 
 
Participação: Envolvimento no planeamento, 
organização, implementação e resolução de 
problemas para a comunidade. 
81 EE4 – “Logo no inicio do planeamento 
avalio as parcerias, envolvendo e 
avaliando a intensão de envolvimento 
dos diferentes potenciais parceiros” 
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ACÇÃO PESSOAL/ Personnal Action 
• Liderança Comunitária / Community Leadership 
 
GRUPOS DINAMIZADORES/ Facilitator Groups 
• Participação Comunitária/ Community Participation 
• Processo Comunitário/ Community Process 
ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS/ Community Organizations 
• Processo Comunitário/ Community Process: 
 
PARCERIAS/ partnerships 
• Participação Comunitária/ Community Participation 
ACÇÃO SOCIAL E POLÍTICA/ Social and Political Action 
• Gestão Comunitária/ Community Management 
Relação entre os Focos identificados e as dimensões do Empoderamento Comunitário 
Connection between identifyied Focus and Community Empowerment Dimensions 
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Relação com as 
três áreas de 
atenção 
anteriores. 
Ex.: EE1: “ O líder terá de ter vontade ele 
próprio de influenciar os outros… Há que 
avaliar essa vontade” 
Ex. EE8: “ para decidir influenciar tem de ter 
conhecimento sobre o assunto” 
Ex. EE5: “ A opinião dos indivíduos sobre os 
resultados do projeto devem ser consideradas 
desde o seu inicio” 
Sub-Áreas de atenção associadas aos Focos principais identificados 
Sub-Focus related to primary Identifyied Nursing Focus 
Ex. EE3: “ Há que avaliar como s diferentes 
grupos interagem com o mesmo fim” 
Ex. EE9: “ Tenho em conta as forças d  
comunidade e a forma como se está a adaptar 
à solução do problema” 
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Identificam-se áreas de atenção específicas do Enfermeiro Especialista 
Em Enfermagem Comunitária, promotoras do Empoderamento Comunitário. 
 
Identifyed Focus specific for Community health Nurse improve community  
Empowerment 
As áreas de atenção sugerem a possibilidade de orientar a tomada de 
decisão clínica dos enfermeiros Especialistas desde o diagnóstico à avaliação 
de resultados. 
 
Possibility of orientation for clicinal decision of nurses in Community 
Empowerrment- 
Emerge a necessidade de identificar os critérios diagnósticos, os 
diagnósticos, as intervenções e os resultados associados a estas áreas de 
atenção. 
 
Need to identify diagnose criteria, diagnoses, interventions and results 
related to the identifyed focus. 
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